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●数学　Mathematics
１．所属構成員等
　　教　　　授　　佐々木直幸
２．研究テーマ
１）味覚・嗅覚系の情報受容と認識メカニズム Reception and Recognition of Taste and Smell Sys-
tems.
２）生体時系列データの解析 Time Series Analysis of Medical and Biological Systems.
３）自己組織的臨界現象 Self Organized Critical Phenomena in Collective Motion.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　　記載事項なし
６．国際交流状況
　　記載事項なし
７．外部研究費
　　記載事項なし
８．研究業績
　　記載事項なし
A．著書
　　　記載事項なし
B．原著
　　　記載事項なし
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C．総説・解説 
　　　記載事項なし
D．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
　　　記載事項なし
E．翻訳
　　　記載事項なし
F．学術雑誌掲載講演抄録
　　　記載事項なし
G．講演
　　　記載事項なし
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●物理学　Physics
１．所属構成員等
講　　　師　　大崎弥枝子
非常勤講師　　中谷信一郎，三輪　公美，松本　　悠，鈴木　啓司，大塚　隆巧
２．研究テーマ
１）数理物理と医療における逆解析 Inverse analyses in mathematical physics and medicine. 
２）放射線と関連物理についての教育 Education for radiations and their physics.
３）大学におけるアーカイブズの研究 Studies of archives in the university.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
A．著書
記載事項なし
B．原著
記載事項なし
C．総説・解説
記載事項なし
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D．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
記載事項なし
E．翻訳
記載事項なし
F．学術雑誌掲載講演抄録
記載事項なし
G．講演
記載事項なし
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●化学　Chemistry
１．所属構成員等
教　　　授　　傘　　孝之
准　教　授　　柴田　　潔
非常勤講師　　長谷川和清，小澤　拓也
２．研究テーマ
１）3H︲1, 2︲dithiole 類の合成と反応 Preparation and reactions of 3H︲1, 2︲dithioles.
２）有機化合物の立体配座解析 Conformational analysis of organic compounds.
３）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products.
４）海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精製 Screening and separation of the bioactive prod-
ucts from marine argae.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
記載事項なし
８．研究業績
A．著書
記載事項なし
B．原著
記載事項なし
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C．総説・解説
記載事項なし
D．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．石井郁子，傘　孝之：フラグメント分子軌道（FMO）法による水溶液中のトレハロースと水
分子の相互作用の解析，日本歯科大学紀要，第40巻：35︲39, 2011．
２．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明，斉藤洋一：日本産海藻の赤血球に対する溶血作用　Ⅲ，日
本歯科大学紀要，第40巻：41︲45, 2011．
３．石井郁子，傘　孝之：メタノールによる? ,? ︲ トレハロース二水和物脱水過程の分子動力学
シミュレーション，日本歯科大学紀要，第41巻：31︲36, 2012．
４．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻の羊赤血球に対する溶血作用と保護作用，日本
歯科大学紀要，第41巻：37︲42, 2012．
E．翻訳
記載事項なし
F．学術雑誌掲載講演抄録
１．菊池憲一郎，波多野泰夫，青木晴美，柴田　潔，河合泰輔，佐藤　勉，沼部幸博，小口春久，
住友雅人，中原　泉：歯科学生における喫煙の状態と意識の変化，第30回日本歯科医学教育学
会総会・学術大会要旨集，p119, 2010.
２．小林さくら子，小川智久，南雲　保，奈良陽一郎，宮坂　平，池田利恵，岩崎由香利，呉　健
一，鴨田　剛，佐藤　勉，白瀬敏臣，柴田　潔，春原正隆，関野　愉，平林幹久，三代冬彦，
山城美喜子，斉藤宣彦，羽村　明，住友雅彦：日本歯科大学附属病院における歯科衛生士臨床
実習の目標設定，第30回日本歯科医学教育学会総会・学術大会要旨集，p122, 2010.
３．柴田　潔，傘　孝之：歯学部学生の自然科学系教育と歯科医療に関する意識調査 ─ゆとり教
育と少子化の影響─，日本歯科医療管理学会誌 46, p32, 2011．
G．講演
記載事項なし
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●生物学　Biology
１．所属構成員等
教　　　授　　南雲　　保
講　　　師　　柴田　千晶，松岡　孝典
非常勤講師　　田中　宏之，高橋　健治，長谷川和清，石井　織葉，出井　雅彦
　　　　　　　　　鈴木　秀和，宮村　新一，小澤　拓也，山本　真紀
２．研究テーマ
１）珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms. 
２）食虫植物の分布調査と生態学的研究 Geobotanical and ecological studies of carnivorous plants.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）文科省科研費，申請，新規，２年，珪藻における凍結および保存技術の開発，松岡孝典．
２）文科省科研費，申請，新規，３年，生殖様式で探る海藻付着珪藻の多様性，南雲　保．
８．研究業績
A．著書
１．南雲　保（編）：やさしい基礎生物学，羊土社，東京，2011.
B．原著
１．Tomaru Y, Yoshitake T, Suzuki H, Nagumo T, Koike K, Nagasaki K. Isolation and Characterization 
of a Single︲Stranded DNA Virus Infecting Chaetoceros lorenzianus Grunow. ◎ App Enviromen 
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Microbiol  2011；77（15）：5285︲5293.
２．Sato S, Beakes G, Idei M, Nagumo T, Mann DG. Novel Sex Cells and Evidence for Sex Phero-
mones in Diatoms. ☆ PLoS ONE 2011；6（10）：e26923. doi：10.1371/journal.pone.0026923.
３．陽　詩織，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎．海産底生珪藻の形態と分類（2）, ヒメクダズミケ
イソウ属（ヒメクダズミケイソウ科，フナガタケイソウ目）（第１部）．○植物研究雑誌 2011；
86（5）：276︲286. 
　　Minami S, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. Morphology and Taxonomy of Marine Benthic Dia-
toms （2）, Berkeleya （Berkeleyaceae, Naviculales） （Part 1）. ○ Jpn J Bot 2011；86（5）：276︲
286.　
４．陽　詩織，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎．海産底生珪藻の形態と分類（3），ヒメクダズミケ
イソウ属（ヒメクダズミケイソウ科，フナガタケイソウ目）（第２部）. ○植物研究雑誌 2011；
86 （6）：350︲355. 
　　Minami S, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. Morphology and Taxonomy of Marine Benthic Dia-
toms （3）, Berkeleya （Berkeleyaceae, Naviculales） （Part 2）. ○ Jpn. J. Bot. 2011；86（6）：350︲
355.
５．山岡未季，鈴木秀和，A. Witkowski，南雲　保，田中次郎．海産底生珪藻の形態と分類（4），
ダエンケイソウ属（フナガタケイソウ科，フナガタケイソウ目）. ○植物研究雑誌 2012；87 
（1）：41︲50. 
　　Yamaoka M, Suzuki H, Witkowski A, Nagumo T, Tanaka J. Morphology and Taxonomy of Marine 
Benthic Diatoms （4）, Cocconeiopsis （Naviculaceae, Naviculales）. ○ Jpn. J. Bot. 2012；87（1）：
41︲50.
６．Ishii O, Suzuki H, Nagumo T, Tanaka J. A new brackish DIATOM，Pinnularia sakurajimensis 
O. Ishii & Ji.Tanaka from Japan. ○ Diatom 2011；27：9︲16.
７．Tanaka H, Nagumo T, Aulacoseira houki, a new Early Miocene freshwater diatom from Hiramaki 
Formation, Gifu Prefecture, Japan, ○ Diat Res 2011；26（2）：162︲165.
C．総説・解説
１．柴田千晶：世界の名峰　グレートサミッツ　アウヤンテプイ NHK デジタル総合　2011年１月
22日放映　監修．
２．柴田千晶：埼玉県寄居町県指定天然記念物「ミミカキグサとモウセンゴケ自生地」，食虫植物
研究会会誌 62（2）：表紙・裏表紙 , 2011．
３．柴田千晶：南アフリカ紀行，2010年12月真夏の南アフリカへ，食虫植物研究会会誌62（2）：27
︲33, 2011．
４．柴田千晶：世界の名峰　グレートサミッツ　エピソード100 南米ギアナ高地　NHKBS プレミ
アム 2011年４月19日放映　監修．
５．柴田千晶：地球ドラマチック，驚き！植物の知恵 ～守り・コミュニケーション～　NHK E テ
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レ　2011年５月14日放映　監修．
６．柴田千晶：食虫植物，週間かがくる　2011年５月16日号：19︲25　監修．
７．柴田千晶：三重県観察会前日の自生地見学会，食虫植物研究会会誌62（3）：83・裏表紙，2011．
８．柴田千晶，河田則雄，小宮定志：2011年度夢の島熱帯植物館での展示パネル，食虫植物研究会
会誌62（4）：111︲112, 2011．
９．柴田千晶：世界の名峰　グレートサミッツ　エピソード100 南米ギアナ高地　NHKBS プレミ
アム　2011年10月11，12，13，14日放映　監修．
10．柴田千晶：世界の名峰　グレートサミッツ　エピソード100 ボルネオ島キナバル　NHKBS プ
レミアム　2011年11月29，30，12月20，21，22，23日放映　監修．
11．柴田千晶：青森県自生地見学会　2011年，食虫植物研究会会誌 63（1）：17︲20, 2012．
D．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明，斉藤洋一：日本産海藻の赤血球に対する溶血作用Ⅲ，日本
歯科大学紀要（一般教育系），40：41︲45, 2011.
２．田中宏之，南雲　保：赤城山大沼（群馬県）の珪藻，日本歯科大学紀要（一般教育系），40：
47︲56, 2011.
３．福田華那，鈴木秀和，田中次郎，南雲　保：神奈川県天神島産アマモ葉上に付着する珪藻，日
本歯科大学紀要（一般教育系），40：57︲63, 2011.
４．岡元悠太，田中次郎，松岡孝典：日本産褐藻フクロノリ属の一種の形態学的研究，日本歯科大
学紀要（一般教育系），40：65︲68, 2011.
５．柴田千晶，小宮定志：羽生市宝蔵寺沼ムジナモ自生水域における環境の変遷（2006～2010）及
びムジナモ他水生植物の放流増殖実験，日本歯科大学紀要 一般教育系，40：69︲109, 2011
６．田中宏之，渡辺　剛，南雲　保：岐阜県郡上市北部大鷲に分布する湖成堆積物から見いだされ
た珪藻化石群集 , 瑞浪化石博物館報，37：123︲134, 2011. 
７．柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻の羊赤血球に対する溶血作用と保護作用 , 日本
歯科大学紀要（一般教育系），41：37︲42, 2012.
８．小澤拓也，鈴木秀和，田中次郎，南雲　保：海産底生珪藻 Mastogloia minutissima Voigt の形
態と分類 , 日本歯科大学紀要（一般教育系），41：43︲47, 2012.
９．松岡孝典，小澤拓也，田中次郎，南雲　保：沖縄県宮古諸島伊良部島産海藻クサビガタハウチ
ワに着生する珪藻類，日本歯科大学紀要（一般教養系）41：49︲55, 2012.
E．翻訳
記載事項なし
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F．学術雑誌掲載講演抄録
１．小澤拓也，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：海産付着珪藻 Mastogloia sp. の形態と分類．藻
類，59（1）：47，2011．
２．外丸裕司，豊田健介，南雲　保，鈴木秀和，長崎慶三：海産珪藻 Chaetoceros setoensis に感染
する新奇一本鎖 DNA ウイルスの性状．藻類 , 59（1）：54，2011．
３．三瓶ゆりか，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：沖縄県久米島沿岸の海産付着珪藻相．藻類，59
（1）：69，2011．
４．石井織葉，出井雅彦，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：羽状珪藻 Gomphonema cf. augur var. 
gautieri の形態と生活環．藻類，59（1）：69，2011．
５．鈴木秀和，岸　克彦，南雲　保，田中次郎：管状群体を形成する海産珪藻 Parlibellus 属２種
の形態と分類．藻類，59（1）：69，2011．
６．鈴木秀和，山田絢加，堀本奈穂，坂西芳彦，南雲　保，田中次郎：アマモ葉上付着珪藻群集の
構造解析 平成23年度日本水産学会春季大会（東京都港区），Mar. 28．
７．山岡未季，鈴木秀和，松浦玲子，花井孝之，岡本一利，田中次郎，南雲　保：静岡県駿河湾深
層水より出現した珪藻の深層水中での生存の可能性．DIATOM，27：100，2011．
８．三瓶ゆりか，鈴木秀和，山城秀之，南雲　保，田中次郎：沖縄県瀬底島産サンゴ上に生育する
付着珪藻相．DIATOM，27：100, 2011.
９．松岡孝典，小澤拓也，鈴木秀和，南雲　保：沖縄県西表島南風見田産緑藻ハゴロモに付着する
珪藻類 第２報．DIATOM，27：103, 2011.
10．小澤拓也，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：新潟県佐渡島加茂湖産 Mastogloia smithii Thwait-
es の分類学的検討．DIATOM，27：107, 2011.
11．石井織葉，出井雅彦，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：Pinnunavis 属の分類学的検討．DIA-
TOM，27：107, 2011.
12．Mikame, Y., Suzuki, H., Nagumo, T. & Tanaka, J.：Marine benthic diatom flora from Kumejima 
Island, the Ryukyu Islands, Japan The 5th European Phycological Congress, （Rhodes Island, 
Greece）, Sep. 6. 2011.
13．Yamaoka, M., Suzuki, H., Matsuura, R., Nagumo, T. & Tanaka, J.：Diatoms from Suruga︲Bay 
deep seawater, Japan The 5th European Phycological Congress, （Rhodes Island, Greece）, Sep. 9. 
2011.
14．小倉和香子，鈴木秀和，坂西芳彦，南雲　保，田中次郎：新潟県佐渡島産アマモ葉上の付着珪
藻相．DIATOM，27：110, 2011.
15．鈴木啓司，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：東京近郊河川の付着珪藻群集と環境要因との関
係．DIATOM，27：110, 2011.
16．松岡孝典，南雲　保，田中次郎：宮古島市伊良部島白鳥崎産海藻クサビガタハウチワに付着す
る珪藻類．DIATOM，27：110，2011．
17．李　宇航，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：Morphological study of two marine diatom species 
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of Fallacia．DIATOM，27：112，2011．
18．田中宏之，南雲　保：舛沢　層（中新 ︲ 鮮新統・岩手県）から見出された中心類珪藻の一分類
群．DIATOM，27：113，2011．
19．小澤拓也，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：海産付着珪藻 Mastogloia 属の分類学的研究．DI-
ATOM，27：113，2011．
20．安　宰賢，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：本邦沿岸から採集された海産楔形珪藻の形態とそ
の帰属．DIATOM，27：114，2011．
21．山岡未季，鈴木秀和，松浦玲子，小澤　豊，田中次郎，南雲　保：駿河湾深層水より得た珪藻
類の冷暗環境下における生存可否，第15回海洋深層水利用学会全国大会海洋深層水2011伊豆大
会 （静岡県伊東市），Nov. 17. 2011．
G．講演
１．柴田千晶：食虫植物捕虫実験，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2011年８月20日
（２回），2011年８月21日（２回）．
２．柴田千晶：栽培指導と相談会，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2011年８月27日
（２回），2011年８月28日（２回）．
３．南雲保：自然が作るミクロのアート─珪藻の世界─，日本法歯科医学会第５回学術大会，教育
講演，市ヶ谷，2011年10月９日．
４．柴田千晶：荒川流域の植物 ムジナモ，埼玉県立川の博物館，特別講演，埼玉県寄居町，2011
年11月20日．
